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 
folks

an' let
 
me 'lone,
  
times

is get tin'
  
- dear

ah  --
 
-

   
   

 

          
  

  
     
   
     
 
 







 





 



 
94


sum mah's
 
- set tin'
 
- on

de th'one,
  
an' I'm
 
a lay

- in'- neah
  
huh!
  
 
 

          
  

  
      
 

 
  
 
 







 





 



   
 
 

99

 
an'
ritardando al fine
I'm
 
a lay

- in'- neah
   
huh!
     

      
  

  
          


  


 


 

circa 4' 35"






 





 



   
 
 
 










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